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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio pembayaran pajak, 
mekanisme bonus, tunneling incentive dan debt covenant pada indikasi melakukan 
transfer pricing. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh 
perusahaanmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2017. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan 
menggunakan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yang 
dikembangkan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 164 perusahaan. 
Teknik yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan metode regresi logistik. 
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa rasio pembayaran pajak dan debt 
covenant tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan transfer pricing, 
sedangkan mekanisme bonus dan tunneling incentive berpengaruh positif dan 
signifika terhadap indikasi melakukan transfer pricing. 
Kata Kunci : rasio pembayaran pajak, mekanisme bonus, tunneling 





 This study aims to examine the effect of tax payment ratios, bonus 
mechanisms, tunneling incentives and debt covenants on the indication of transfer 
pricing. The population in this study includes all manufacturing companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange. The research period used in this study was 
2013-2017. Sampling using purposive sampling technique, the sample is selected 
using certain criteria in accordance with the objectives and research problems 
developed so that the sample in this study amounted to 164 companies. The 
technique used is descriptive statistics and logistic regression methods. Based on 
the results of the analysis it was found that the ratio of tax payments and debt 
covenants had no effect on the indications of doing transfer pricing, while the 
mechanism of bonuses and tunneling incentives had a positive and significant 
effect on the indications of doing transfer pricing. 
 
Keywords: tax payment ratio, bonus mechanism, tunneling incentive, debt 
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